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Predgovor 
Knjiga,”Razvoj privatnog sektora u zemljama zapadnog Balkana u 
poredjenju sa EU “, ima dvojak cilj. Naime, s jedne strane namera 
autora je da analiziraju i daju ocenu u kojoj meri je privatizacija u 
Srbiji i zemljama zapadnog Balkana ispunila očekivanja i stvorila 
podsticajnu klimu za razvoj privatnog sektora, veće konkurentnosti 
privreda zemalja regiona i podstakla zapošljavanje. S druge, strane 
dat je kritički osvrt na slabosti sprovedenih metoda i načina 
privatizacije, koje se u najvećoj meri ogledaju u visokom stepenu 
korupcije kao glavnoj kočnici razvoja privatnog sektora u zemljama 
zapadnog Balkana. 
Knjiga je podeljena na sedam zasebnih delova, deset poglavlja i 270 
stranica teksta, gde se obradjuju najvažnije tematske celine i 
analiziraju sa različitih aspekata posmatranja. Ovaj pristup može da 
bude od koristi istraživačima i naučnim radnicima, koji se bave ovom 
naučnom problematikom i žele da je sagledaju u njenoj integralnoj 
verziji. 
Na pisanju ove monografije, učestvovala su tri autora: 
Prof.dr Mirjana Radović-Marković je autor koncepta monografije , 
prvog dela (Poglavlja I-IV,str.11-99) i drugog dela (Poglavlje 
V,str.99-119) . 
Prof.dr Radmila Grozdanić je autor trećeg dela (Poglavlje VI,str.119-
124),petog dela (Poglavlje VIII, str.173-205) i sedmog dela 
(Poglavlje X,str.237-269). 
Mr.Boris Jevtić je autor četvrtog dela (Poglavlje VII ,str.125-
173),šestog dela (Poglavlje IX,str.207-237). 
Na kraju želimo da posebno naglasimo da je ova monografija, nastala 
kao deo projekata OI 179015 i II 47009, koje finansira Ministarstvo 
za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. 
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Uvod 
Nepodeljeno je mišljenje među naučnicima da mala i srednja 
preduzeća (MSP) daju veliki doprinos u otvaranju novih radnih mesta 
i generišu ekonomski rast u zemljama sa visokim, ali i u zemljama sa 
niskim dohotkom. Ona predstavljaju i okosnicu ekonomija zemalja 
Zapadnog Balkana.  
Cilj ove monografije je da ukaže u kojoj meri su zemlje Zapadnog 
Balkana odmakle na putu realizacije zacrtanih ciljeva u Aktu o 
razvoju malih i srednjih preduzeća EU i stvorile adekvatan poslovni 
ambijent za razvoj privatnog sektora i preduzetništva. 
Da bi se dala detaljnija i potpunija ocena kretanja razvoja privatnog 
sektora u zemljama Zapadnog Balkana, posebno ćemo se u ovom 
radu baviti analizom makroekonomskog ambijenta, ispitivanjem 
konkurentnosti, izvorima finansiranja, pitanjima institucionalne 
podrške za razvoj preduzetništva, ograničenjima razvoja MSP, kao i 
pitanjima preduzetničkog obrazovanja. Pri tome ćemo se poslužiti 
rezultatima najnovijih vlastitih i drugih istraživanja koja obiluju 
velikim brojem podataka i sprovedenih analiza. Integralna i detaljna 
analiza će nam poslužiti za davanje preporuka i ukazivanje u kom 
pravcu treba da se razvija strategija za pospešivanje ovog sektora, ali i 
kako u ovom pogledu treba da poboljšaju svoj položaj zemlje 
Zapadnog Balkana i smanje zaostajanje za zemljama EU. To je 
posebno važno u situaciji kada se većina zemalja u regionu nalazi u 
pretpristupnoj fazi za članstvo u Evropskoj uniji. 
Autori 
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